




















































































































































































































































































































































































































































































































 　イタリア ▲ 8兆7,573億円
 　英　国 ▲20兆  926億円
 　フランス ▲33兆9,869億円
 　アメリカ合衆国 ▲1,076兆9,500億円
 〔財務省「主要国の対外純資産 為替相場の推移」（「平成30年末現在本邦対外資産負債残高の概
要」2019年５月24日）［https://www.mof.go.jp/international_policy/reference/iip/2018_g3.pdf］（最終
検索日2021.1.4）より〕
（受理日　2021年１月７日）
